
























開催日時： 10 月15 日 13 時30 分 -14 時30 分




開催日時 ：］］月 19 日 13 時30 分-16 時30 分






一 般 ：12 月 3・ 4 日 9時30 分 -15 時30 分
ただし 3 日は 13 時30 分 -16 時30 分
婦人 1 : 12 月 6 ・7 日 9時30 分 -15 時30 分
婦人 2 : 12 月 8 ・9El 9時30 分 -15 時30 分
定貝 ：名コースとも 定員20 名




開催 13 時： 12 月25 日 13 時30 分 -16 時
対象： 一般（中学生以上） 定員 ：20 名




取ります。 _1 _ 
開催日時： 10 月29 日 14 時30 分 -16 時30 分









開催日時： 10 月23 日 10 時- 14時
場所：大沢野町八木1.IJ
対象：中学生以上 定員 ：20 名




開催日時 ：1 月 6 日 9時30 分 -14 時30 分
場所 ：大山町上滝常願寺川原 対象 ：一般
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